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Resumen.  La  conceptualización  de  la  linealidad  no  está  articulada  en  asignaturas  de 
matemáticas  que  se  imparten  en  los  diferentes  niveles  educativos. Esta  investigación  está  en 
desarrollo  y  su  objetivo  central  es  el  de  hacer  un  estudio  epistemológico,  cognitivo  y 
sociocultural de  la noción de  linealidad. Se  reportan algunos avances   acerca de  la génesis  y 
desarrollo  de  la  noción,  lo  que  está  permitiendo  mostrar  su  relevancia  articuladora  en  la 
didáctica  de  la matemática.  A  través  de  un  análisis  histórico  y  epistemológico,  que  se  viene 
realizando,  se  tienen evidencias de  la  filiación que hay entre  la proporcionalidad directa, y  la 
linealidad,  lo  que  se  manifiesta  en  los  conceptos  de  función  lineal,  sistemas  de  ecuaciones 
lineales,  hasta  la misma  definición  de mapeo  lineal.  En  la  parte  experimental  se  reporta  el 









dinero.  Como  parte  de  los  saberes  escolarizados,  la  linealidad  aparece  desde  la 
proporcionalidad  directa,  hasta  el  Álgebra  lineal.  Posteriormente  la  noción  aparece  en 
aspectos  especializados  como  la  modelación  de  un  sistema  a  través  de  la  Programación 















con  la  proporción  directa  y  que  la  recta  tiene  una  ecuación,  pero  el  discurso  escolar 
tradicional  no  articula  estos  dos  conceptos.  Vale  la  pena  resaltar  que  por  medio  de  un 
análisis histórico y epistemológico, que se está desarrollando, se han recabado evidencias 
acerca de la estrecha vinculación conceptual que existe entre la proporcionalidad directa, y 
la  linealidad,  vinculación  que  se  muestra  también  en  los  conceptos  de  función  lineal, 
sistemas  de  ecuaciones  lineales,  hasta  las  misma  definición  de  mapeo  lineal  o 
transformación lineal.  
En  lo  relativo  al  aspecto  sociocultural,  se  resalta  que  los  individuos  tienen  concepciones 
intuitivas acerca de la recta, las cuales ya en el ámbito escolar requieren su matematización 
como función lineal, transformando los significados previos. Ahora bien en lo que se refiere 
al  discurso  escolar,  tanto  en  los  libros  de  texto  en  que  se  apoya  la  enseñanza  como  las 
explicaciones  que  brinda  un  docente  en  la  escuela,  a  menudo  parte  de  experiencias 
cotidianas para explicar un fenómeno lineal. Tal es el caso cuando se estudia el movimiento 
rectilíneo  uniforme,  en  el  que  se  postula  la  proporción  directa  a  través  de,  “distancias 




se buscan  explicitar  las  relaciones  conceptuales de  la  linealidad  en  el  curriculum escolar. 
Adicionalmente se muestran algunos avances de aspectos cognitivos que presentan cuatro 






















lineal,    transformación  lineal  y  espacio  vectorial  en  el  Álgebra  Lineal.  Para  ello  se  han 
tomado elementos de la metodología de Schubring (Camacho, 2000), el cual esencialmente, 






noción  de  linealidad,  desde  la  perspectiva  de  la  proporción  directa.  En  este  análisis  del  
estado del arte, se muestra que la noción de linealidad, en su versión como función lineal 





En  Singh  (2000),  se  resalta  la  importancia del  razonamiento multiplicativo  al  abordar  la 







proporcionalidad.  Además  dice  que  el  problema  de  la  enseñanza  del  razonamiento 
multiplicativo está compuesto por  las maneras en que enseñamos  las proporciones en  la 
escuela,  y  que  se  requiere  investigar  cómo  los  esquemas  de  unidades  compuestas  de  la 
estructura  multiplicativa  de  los  niños,  pueden  desarrollarse  a  través  del  pensamiento 
proporcional.  En  otra  investigación  (De  Bock,  et.  al.,  1998)  se  afirma  que  el  tema  más 
importante  en  educación  matemática  elemental  es  el  correspondiente  a  las  relaciones 
lineales o directamente proporcionales. Además señalan que 
 “Debido  a  la  gran  aplicabilidad  para  el  entendimiento  de  problemas  en 
matemáticas  y  ciencias,  el modelo  lineal  (o  proporcional)  es  un  concepto 
clave en educación primaria y secundaria” (Traducción libre de De Bock, et. 
al., 1998). 
En  esta  investigación  se  muestra  la  relevancia  del  modelo  lineal,  debido  a  que  subyace 
como elemento básico de una gran cantidad de problemas que se estudian en matemáticas 
escolares. Es de resaltarse que algunos estudiantes crecen con  la  idea que estos modelos 
tienen  una  aplicabilidad  universal  y  adquieren  la  propensión  a  considerar  cualquier 
relación  numérica  como  si  fuera  lineal.  Los  resultados  arrojan  una  fuerte  presencia  del 
modelo  lineal  en  las  respuestas  de  los  estudiantes  a  los  problemas  de  aplicación 
involucrando longitud y área de figuras planas, presentados en contextos escolares. Pero a 




escasa  o  nula  escolaridad  a  partir  de  su  experiencia  en  problemas  donde,  entre  otros 
conceptos, se involucran a la proporcionalidad, Ávila (Ávila, et. al., 1995) reporta que 
“[....]  las personas han construido estrategias para resolver problemas donde 
la  proporcionalidad  directa  está  implicada.  Estos  problemas,  comúnmente 
conocidos como de regla de tres, generan respuestas matemáticas por parte 
de  todos  los  sujetos  con  quienes  trabajamos.  [....]  En  todos  los  casos,  las 









En  este  estudio,  el  aspecto  sociocultural  de  la  proporcionalidad  directa,  juega  un  papel 
preponderante  en  las  concepciones  de  personas  de  baja  escolaridad,  ya  que  las mismas 
pueden  resolver  problemas  en  forma  distinta  a  las  escolares.  Los  datos  que  obtuvieron 
estos investigadores, se recolectaron mediante entrevistas individuales bajo la técnica del 
interrogatorio crítico. En cuanto al manejo de la proporcionalidad directa, se le considera 





1981;  Soto  y  Rouche,  1995).  Asimismo,  y  de  acuerdo  con  diversos 
investigadores  ([....]  Lesh,  Post  y  Behr,  1988)  la  proporcionalidad  es  la 
culminación  de  la  matemática  elemental  y  la  piedra  angular  de  toda  la 
matemática que vendrá después.”  (Ávila, et. al., 1995) 
Tomando como referencia  los resultados de  las  investigaciones antes aludidas, es posible 
resaltar que la proporcionalidad es un elemento de vínculo entre la matemática elemental y 
la matemática avanzada, pero su característica como elemento articulador se ha descuidado 
en  la  didáctica,  al  no  explicitarse  los puentes  conceptuales  en  la  construcción de  saberes 
que conlleven a un entendimiento más amplio acerca de la linealidad. 
Por  lo  que  respecta  al  análisis  a  priori,  en  el  aspecto  epistemológico  de  la  noción  de 
linealidad,  hay  evidencias  de  ella  en  el  concepto  de  proporción,  como  lo  plantea  Gómez 
(1999) al reportar que en la historia vista a través de los libros de texto, la enseñanza de la 
proporcionalidad ha tenido cambios metodológicos, vinculados a tres grandes periodos. El 
primero  considerado  a  finales  del  siglo  XVIII,  donde  los  libros  de  aritmética,  ubican  a  la 
proporcionalidad  a  partir  de  la  comparación  de  números,  a  través  del  estudio  de  las 
razones y progresiones,  lo que derivó en varias reglas con motivos prácticos, como  la de: 







tres;  compañías  (reparto  del  beneficio;  la  falsa  posición  (usar  números  arbitrarios  para 
encontrar el verdadero); entre otras. En el segundo periodo, ubicado en el siglo XIX, cambia 
el  tratamiento de  la proporcionalidad al  incorporar planteamientos generales del álgebra. 
Se  considera  que  una  proporción  es  una  igualdad  y  los  problemas  de  proporciones  se 
reducen a  la solución de ecuaciones. El tema de la proporcionalidad se organiza en torno al 
estudio  de  “cantidades  que  varían  en  la  misma  razón”,  lo  que  más  tarde  se  denominan 
magnitudes proporcionales. El  tercer periodo que considera Gómez (1999) en cuanto a  la 
enseñanza de la proporcionalidad por medio de textos, está datado en el siglo XX, en donde 




Resultados y Discusión 
Con  apego  a  la  Ingeniería  Didáctica,  como  sustento  metodológico  de  esta  investigación, 
dentro  del  Análisis  Preliminar,  se  llevó  a  cabo  una  entrevista  en  dos  etapas,  en  la  cual 
participaron  cuatro  estudiantes  de  licenciatura  y  dos  entrevistadores.  Se  dio  un  debate 
colectivo,  con  la  finalidad  de  enfrentar  a  los  estudiantes,  a  un  problema  que  permitiera 
analizar algunas de sus estrategias y concepciones en relación con la noción de linealidad. 




Sean  los  triángulos   ABC y EDC, considerando que DC = 4 y el segmento DE 
paralelo a  AB ¿Cuánto mide DE? 




















































Dado  que  hasta  ese  momento  en  los  argumentos  no  aparece  la  idea  de  proporción,  los 
entrevistadores  tratan de  llevar al grupo al escenario,  sólo de semejanza de  triángulos, al 
preguntar ¿Alguien estaría pensando en proporcionalidad? En otras palabras si no ponemos 
en  juego a , ¿habría otra manera de  llegar a  la misma relación? A  lo que Javier responde, 
que se pueden usar las razones y proporciones ya que se basan en el mismo ángulo y que la 






























pesar  de  que  no  lo  manifiestan  explícitamente,  sí  se  muestran  indicios  acerca  de  la 





Al  continuar  con  la  tónica  de  propiciar  el  desequilibrio  cognitivo,  se  preguntó Cuando  se 
trabaja  con pendiente  y  recta,  ¿ustedes  ven alguna  relación de proporcionalidad?  A  lo  que 
Iván,  responde  dibujando  triángulos  de  diferentes  tamaños,  cuyas  hipotenusas  están  a  lo 
largo de una recta sobre el plano cartesiano, arguyendo que esos triángulos tienen la misma 
tangente  trigonométrica,  vista  como  una  razón  de  catetos,  sin  que  se  explicite  en  su 
argumento la proporcionalidad, ni la semejanza de triángulos. Por otra parte, se les lleva a 
reflexionar  acerca  de  la  inclusión  de  la  proporcionalidad  en  la  pendiente  de  la  recta,    al 
preguntar  ¿Qué  característica  tiene  la  recta  en  relación  a  su  pendiente?  O  dicho  de  otro 
modo,  ¿qué  caracteriza  a  una  recta?  Iván,  dice  que  la  proporcionalidad  está  dada  por  la 
relación de la altura respecto a la base y que la pendiente de una recta es la misma en todos 
sus puntos. 
Posteriormente,  al  final  de  la  entrevista,  se  mencionó  en  consenso,  que  la  semejanza  y 
proporcionalidad,  como  entes  geométricos,  se  transforman  en  algo  analítico,  como  es  la 






algunos  reportes  de  investigación  que  dan  cuenta  de  ello,  además  de  la  propia 
experimentación  de  esta  investigación,  diseñada  con  la  finalidad  de  identificar  las 
concepciones que tienen los estudiantes sobre la misma noción.  








linealidad.  La  intención  fue  provocar,  a  través  de  preguntas  pertinentes,  desequilibrios 
cognitivos con los cuales los estudiantes pudieron construir puentes conceptuales entre la 
semejanza  de  triángulos,  proporción  directa,  recta  y  pendiente.  En  particular  los 
estudiantes  descubrieron  el  término  linealidad,  aún  cuando no  lo manifestaron  en  forma 
explícita,  sí  hubo un  acuerdo  en  la  relevancia de  la  constantificación de una magnitud,  la 
cual  fue provocada por la dinámica de la discusión, al  identificar en el proceso cantidades 
constantes, como el ángulo, la igualdad de dos razones y la pendiente de la recta. 
Partiendo  de  una  perspectiva  epistemológica  se  muestran  algunas  evidencias  de  cómo 
desde  la  antigüedad  aparece  la  noción  de  linealidad  en  los  trabajos  de  Euclides,  y 
Arquímedes, entre otros. La base de sus aportaciones son  las  razones y proporciones,  las 
cuales,  desde  nuestra  percepción  son  sustento  epistemológico  de  la  proporcionalidad, 
forman  parte  del  antecedente  de  la  misma  noción  de  linealidad.  Arquímedes,  da  la 
definición de recta más empleada hasta nuestros días. Euclides probó que la relación entre 
los  volúmenes de dos esferas depende del cubo de sus diámetros. Arquímedes retoma esta 
consideración  para  la  relación  entre  el  volumen  del  cilindro  y  el  de  la  esfera  insertada  







lineal    mxy =   con  Rx∈ ,  hasta  el  concepto  de  linealidad  que  es  uno  de  los  conceptos 
fundamentales del álgebra lineal.  
En  los  libros  de  texto  la  proporcionalidad  se  ha  transformando  didácticamente;  esto  es, 
hasta  fines  del  siglo  XVIII,  tomó  la  connotación  de  comparación  de  números,  donde  se 
estudiaban  razones  y  progresiones,  con miras  a  las  aplicaciones.  Durante  el  siglo  XIX  se 









XX, el asunto de  la proporcionalidad se  localiza en  los  libros  escolares de nivel superior y 






de  primer  grado,  problemas  con  una  incógnita  y  se  resuelven  sistemas  de  ecuaciones 
lineales  simultáneas de dos  incógnitas. Estos  temas  se abordan  nuevamente en el primer 
año  de  bachillerato,  donde  se  plantean  problemas  en  contexto.  Ya  en  los  primeros 
semestres de licenciaturas de ciencias e ingenierías se aborda  la “linealidad” bajo la óptica 





complejo  donde  intervienen  las  dimensiones,  epistemológica,  cognitiva,  didáctica  y 

















la  instalación didáctica de  la noción de  linealidad en distintos momentos de  la trayectoria 
escolar.  La  didáctica  de  la matemática,  no  ha  agregado  los  elementos  de  enlace  entre  las 
vertientes que la sustentan.  
Se  pretende  a  partir  de  esos  saberes  inmiscuidos  con  la  noción  de  linealidad,  aportar 
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